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Andrea Gariboldi. Sasanian Coins and their Imitations from Sogdiana and Tocharistan. Wien:
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. 189 p. (Sylloge
Nummorum Sasanidarum Tajikistan)
1 Le  catalogue  sous  forme  de  sylloge (p.  56-174)  comporte  708  monnaies  dont  32
sassanides (26 appartiennent au trésor monétaire trouvé en 1950 à Dushanbe), 8 arabo-
sassanides  et  arabo-hephtalites,  262  monnaies  de  Bukharkhudat  et  406  des  Huns
iraniens.  Ces  derniers  proviennent  essentiellement  d’un  trésor  monétaire  trouvé  à
Čorgul’tepa conservé au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
2 Une des discussions est consacrée aux monnaies arabo-hephtalites n°33 et n°34, un type
extrêmement  rare,  pour  lesquelles  N.  Sims-Williams  a  proposé  une  lecture  de  la
légende marginale au revers qui est  essentiellement bactrienne (p.  26-27).  Plusieurs
pages  sont  consacrées  à  l’étude  des  monnaies  de  Bukharkhudat  qui  imitaient  les
monnaies sassanides de Wahrām V et qui représentent une série monétaire produite en
Sogdiane au moins pendant quatre siècles (p. 27-35).
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